论确定个人所得税工薪所得综合费用扣除标准的原则和方法 by 杨斌
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序号 个人所得税的功能定位 月生计扣除标准设定
     普遍课税，但排除一般
     农户和城市低收入家庭
     针对城市中等收入以上
     家庭
     针对城市中等偏上收入
     以上家庭
     针对城市高收入及以上
     家庭
     针对城市最高收入及
     以上家庭
6    针对城市特高收入家庭       3000元
1                                700元
2                                900元
3                               1100元
4                               1400元
5                               1800元
